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Объктом изучения в работе выступило девиантное поведение как 
социальный феномен. Предметом исследования стала социальная динамика 
девиантного поведения в Республике Беларусь. Целью данной работы 
является выявление тенденций девиантного поведения в с современном 
обществе Республики Беларусь. 
В работе были описаны наиболее частые формы проявления 
девиантного поведения, причины его возникновения, современное состояние 
девиантного поведения в Республике Беларусь, а также меры 
профилактического воздействия на лиц, проявляющих девиантное поведение. 
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The object of study is deviant behavior as social phenomenon. Subject of 
study: the social dynamics of deviant behavior in Republic of Belarus. The 
objective is an exposure of tendencies of deviant behavior in with modern society 
of  Republic of  Belarus. 
The paper described the most common forms of deviant behavior, its causes, 
current status of deviant behavior in the Republic of Belarus, as well as preventive 
measures against persons exhibiting deviant behavior. 
